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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)  
In this paper the implementation of a management tool for technical data on the company IberEmbal 
SL for increased productivity develops. Since the company changed its ERP (enterprise resource 
planning) and it lacks the necessary base to store the technical data of the products, it has developed 
a new tool called Mytec that complements the new ERP. This tool provides management and 
technical parameters of internal and clients, based on the needs of each stakeholder in the company 
issuing technical specifications. In turn facilitates easy access to information for each group, greatly 
reducing the time to access to information, and the work required to get it.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)  
 En este trabajo se desarrolla la implantación de una herramienta para la gestión de datos técnicos en 
la empresa IberEmbal S.L para el aumento de la productividad. Dado que la empresa cambió de ERP 
(Sistema de planificación de recursos empresariales) y este carece de la base necesaria para almacenar 
los datos técnicos de los productos, se ha desarrollado una herramienta nueva llamada MyTEC que 
complementa al nuevo ERP. Esta herramienta ofrece la gestión de parámetros técnicos y la emisión de 
fichas técnicas tanto internas como a clientes, a partir de las necesidades de cada grupo de interés en la 
empresa. A su vez facilita un buen acceso a la información por cada grupo, reduciendo enormemente el 
tiempo de acceso a la información, y el trabajo requerido para obtenerla. 
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